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Católicos, 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l lamándose católicos, no ven -una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
Administración! Ternprado, Redacción 
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Se lió ÜD el b 
Todos los seguros sociales sanitarios aportan eficacísima colaboración a la sa -
. úbiica. La salud pública es la gran riquezT d'í la nación y los Seguros sociales 
on potente fuerza conservadora de el la. La conservan con la medicina curativa, 
!|0 ndo a 'os c'ases m°s en Pe',gro ^ e perderla fácil acceso al médico, a los medi-
amentos, a la asistencia técnica de hospital y enfermera, al Disp-sn -ario y al S a n a -
torio Li conservan facilitó'-.dolás medio - de resistir a la enfermedad y a la muerte 
nsiones o subsidios que necesita como compensación al salario o sueldo que per-
derían. La conservan facil itando la revelación de Id enfermedad latente y el d iag -
nósfic0 precoz, colaborando activamente a la lucha contrallas enfermedades socia-
les enriqueciendo y distribuyendo racionalmente el instrumenta! sanitario, hacien-
JQ'QI E5tado, a la provincia y o l Municipio grandes préstamos para fines sanita-
rj0j y fomentando sistemáticame-'te y oor propia conveniencia la educación popu-
l e n materia de higiene. 
Los hechos lo confirman. Los tomo de dos documentos recientes, uno, la mag-
nífica fonferencia que hace unas semanas ha dado en Madr id una de las más altas 
autoridades en Medicina Sacia!, el profesor M. R^né Sand ; otro, un estudio que so-
bra esa materia acaba de publicar el doctor llvento en la revista «Le Assicurazioni 
Sociali>de Roma. 
El Seguro obligatorio de Enfermedad y Maternidad se aplica a l 57 ípor ciento 
déla población en AlemaniasEn 1928 ha proporcionado asistencia en once millo-
nes de casos de enfermedad y en 841 854 partos. Con e! seguro de invalidez ha 
procurado sanatorio o 138 764 tuberculosos y una cura pro longada en estableci-
mientos especiales a 201.283 afectados da otras enfermedades crónicas. Eçtos ' se -
guros psssían Haspitales y Smsi tor io j con 43.000 cama?. Ha prooorcionado [ade-
más a los asegurados y sus fami l iares los servicios quirúrgicos que han necesitado 
losdeníales, ortopédicos y fisioterápicos y lo» madicamentas, premio a la lactancia 
consultos prenupciales y maternales y toda clase de dispensarios. Desde el ono 
1933 ha construido 100.000 casas baratas y han hecho préstamos cuantiosos para 
ebras de alcantarillado y traída de aguas potable». En e?e año esos seguros han 
gastado 1787 millones de marcos en asistencia médica, higiene y servicio social. 
Ese c-s el refuerzo q je los seguros sanitarios prestan s la Sanidad Pública 'en 
Alemania y han prestado esos servicios a las clases sociales que no podrían tener-
los sin ellos. 
En Inglaterra los seguros sociales sanitarios alcanzan solo e! tercio da la pob la-
ción. Na extiende sus beneficios a los familiares y solo asegura la asistencia gene-
ral. La hospitalización, los especialistas, todo lo demás tienen que pedir lo al segu-
ro libre. Las mutualidades para asegurarse de ese riesgo son por eso en Inglaterra 
abundantísimas. El Ministerio de Higiene de una parte y de otro la Asociación mé-
dica británica han presentado proyectos de ley para agrandar el campo de ap l i -
cación de| ssguro obligatorio y para aumentar los servicios sanitarios. El proyecto 
delos'médicos haría pasar el número de asegurados de un tercio a los dos tercios 
de la población inglesa. En él se hcluíria la Beneficencia Púb'lca, la cual así des-
cporecía. Los que la sostienen en la Beneficencia continuarían sosteniéndola en el 
Seguro pero la asistencia y por tanto la sanidad pública mejoraría notablemente. 
Sisa aprueba cualquiera de estos dos proyectos, los Seguros sociales serán la c la -
ve principal de la salud pública en Inglaterra. 
Recientes son estos seguros en Francia y por lo que han hacho en dos años se 
puede atisbar lo que contribuirán a la salud pública en 50. Proporcionan asistencia 
general, de especialidades, servicio dentario, hospitalización. Dispensarios, Preven-
torios, Sanatorios, aparatos ortopédicos y dentarios, reconocimiento, premios a la 
'Rancio, medicamento»", etc. Pero acentúan cada día más su preocupación por la 
medicina preventiva. Concede premios a las futuras madres que frecuentan las con-
' l s prenatales y primas de loctancia a los asiduos concurrentes a la consulta de 
"cien nacidos. Sólo la Caja hterdepartomanta! del Sena y del Sena y Oise ha ¡n-
v«ftido 300.000 francos en la Of ic ina de Protección Maternal , 800.000 en la lucha 
°nti-venérea y cerca de tres millones en la lucha onti-tuberculosa. Ha subvenciona-
0 o creado centros anticancerosos y Sanatorios, hospitales heliomarinos, [centros 
«ectro-ra iiológicos v de diagnóstico y casas de convalecencia. Y lo que gasta en 
^vicios y perso ,a¡ san¡tari0 en toda Francia es ya una suma fantóstica. 
"alia que no tiene Seguro-enfermedad obl igatorio sino para la tuberculosis y 
^yo seguro de Maternidad en lo que a prestaciones sanitarias se refiere es def i -
^1!.®'9asta en servicios sanitarios en el Seguro jlnvalidez más de cinco millones 
s® 'bras, tres millones y medio en Accidentes del Trabajo, noventa millones en el 
^9|Jro contra la Tuberculosis y ochenta en e! el Seguro-Enfermedad libre subsidia-
lg¿ 0f ^29ur©s sociales gastán así directamente en servicios sanitarios cerca de 
w .lones y han prestado a las provincias y A/untamientos para fines 
SQ^.oSmásde 600 m i | | o n ^ 
p0nel9nen aÚ!i defectos los sistemas de seguros sanitarios y poco a poco es de su-
j0r,rvayan corrigiendo pero lo ^ue nadie duda ya es que constituyen un podero-
nival d'T0 de la S3nidad Pública, que con ellos se está elevando rápidamente el 
re^K S:3!ud Publica y que sin ellos ios Estados se reconocen impotentes para 
S0|;p Problema sanitario, 
chos ~ mfy0f A c a c i a está en el Seguro obl igatorio. Dinamarca que durante mu-
t ie^"1?* io ha tenido libre, acaba de hacerlo obl igator io Bélgica e Italia que lo 
como ' rec?nfÍ3sa'1 'o preferirían ob' igatorio y que lo tendrán tan pronto 
9reíanTPOSÍbÍIÍdadeSeCOnómicasloC0nsientan,LosEst doS Uní:los que se en" 
qUe p ^ 6 * " ^gu ro libre, ya retroceden. Investigaciones recientes han revelado 
con e| seguro lib e las clases obreras no reciben más del 40 por 100 de la 
icoi'tea|qUe n8cesitan V de la que reciben, tienen que pagar el 79 por 100 de 




qu6 esQ6'^ preParando en España la Ley de Seguro Enfermedad. Y ya se vé lo 
r¡ciUezo , 0rma Puede significar para la salud públ ica que además de salud es 
Das'de erZa 7 h"beración de grandes dolores. 
VI*N»8! de ^ PUnt0 da vista 00 Pueda despertar más que simpa'ías y deseos fer-
,,n0a. M V! Pronto establecido. Y eso cualquiera que sea la ideología que se 
yÍ9ora |a3 . hombre ni partido que no prefiera la salud a la enfermedad, el 
'"validez, la vida sana a la muerte prematura. 
Severino Aznor ^b lda l 
r«ProduCCi6n) 
O l E C1R1IA Academia turolenes 
MlDiía la Ésioicióii de praoss para kmm alias canos 
os criar en casa de 1 
p^ re8 , ae desea. 
s* mensuales 
. Is Adminísíración 
ae este diar io. 
Preparación del Magis ter io . C u r -
s i l l os . Ingreso N o r m a l . Opos i c i o -
nes. C iases ora les. Co r responden -
c ia. 
M i d r i d . — A las d i 'Z de la m a ñ i -
na llegó el señor L T r o u x a Pa la-
c io para celebrar Conse jo bajo la 
p res ideada del Jefe del E s t a d o . 
P o c o después l legó el min is t ro 
de la Gobernación, señor Martínez 
B a r r i o s . 
L o s periodistas le preguntaron si 
conocía la convocator ia urgente 
c i rcu lada por la Uo ión Genera l de 
Trabajadores para celebrar u n a re-
un ión en la C a s a del Pueblo. 
E l ministro de la Gobernación 
respondió que conocía la convoca -
tor ia y que no hay el menor mot i -
vo para suspender la reunión. 
A l l legar el s t ñ o r Gue r ra del 
Río a Pa lac io los in formadores le 
preguntaron cuándo piensa fac i l i -
tar la anunc iada nota sobre el es-
tado en que ha encontrado el de-
partamento de Ob ras públicas. 
E ! señor Guer ra del Río contes-
tó que esta nota la dará pronto en 
las Cor tes . 
E i ministro de Agr icu l tu ra , señor 
Feced, di jo a los per iodistas qué 
l levaba v a i i o s nombramientos de 
personal , entre ellos el de director 
generdl de Reforma A g r a r i a . 
Añad ió el señor Feced que a las 
c inco de la tarde vo lverán a reunir-
se los ministros en la Presidencia 
para celebrar Consejo ord inar io . 
A la salida 
M a d r i d . — E t C o n s e j ) de minis 
tros celebrado en Palac io terminó 
a las dos menos diez de la tarde. 
A ! sa l i r , el señoi Ler roux dijo a i 
ios in formadores de la .Prensa que! 
antes del Conse jo presidido por c-
Jefe del Es tado habían ce lebrado, 
ot o ord inar io los min is t ros, tral j 
tándose var ias cuestiones. 
Añad ió el señor Ler roux que ha -
bían acordado elevar a embajada 
nuestra representación d ip lomát i -
ca en los Es tados U i i d o s del B r a -
s i l . 
E l jefe del Gob ie rno dijo que a 
petición del Presideate de la Repú-
bl ica habían tratado igualmente de 
la concesión de una ampl ia amnis -
tía p i r a los delitos de in jur ias al 
] i h del Es tado 
También se acordó que el min is 
tro de la Guer ra estudie y haga en 
breve una propuesta de ascensos 
de generales para cubr i r las vacan -
íes existentes. 
Se acordó igualmente no sus-
pead^r las man iobras mi l i tares 
que eaíán anunciados. 
E1 jefe del Gob ie rno añadió que 
e. Consejo le habíalautorizado pa 
ra hacer declaraciones respecto a 
•a libertad de P r e n s a . 
Esta—. iñ adió el señar L e r r o u x — 
será ibremente respetada y tratada 
con bínevolencid mientras respete 
al J<fe del Es tado , pero es preciso 
recordar a quienes io ignoran que 
la Prensa deLe evitar el incur r i r en 
manif¿staciones de gusto dudoso y 
a veces g rosero . 
I imedis tamente serán puesí ^s en 
i b e r í a d — d j j i l señor Le r roux— 
todos los detenidos gubernai lvcs 
que no se ha l en sujetos a proceso, 
tengan o no solv ínc la person- . ' , 
pues un Gob ie rno democrático no 
debe hacer c i i i i i ndones entre de-
áiicuentes pudientes o no pudi n-
tes. 
E l Presidente de la República f ir-
mó un decreto edtniti ndo la d im i -
sión de los gobernadores nombra 
dos por el anterior Gob ie rno y 
otro designando a los que h a n de 
sust i tuir les. 
E s t o se ha hecho no teniendo en 
cuenta la p roporc iona l idad de los 
part idos representados en el G o -
bierne, condic ión ésta a la cua l el 
Gob ierno de n inguna manera po-
día someterse. 
L o s per iodistas preguntaron al 
señor Le r roux si el Conse jo había 
tom ado a l g ú i acuerdo acerca de la 
presentación del Gob ie rno a las 
Cor tes . 
D o n A l a n d r o contestó: 
— E n el Consejo que celebrare 
mos mañana hablaremos de eso, 
pues hoy el Presidente nos tuvo 
ocupados con la cont inuación de la 
expo sición de los asuntos pendían -
tes en var ios Min is ter ios . 
A l sal i r de R a n c i o el minist ro 
de la Gue r ra , señor R o c h a , di jo a 
los periodistas que piensa i r a Fe 
rro l para asist i r a las . p r u e b a s de 
las baterías al l í emplazadas. 
— A este acto —añad ió— tenía 
promet ida su asistencia el señor 
Az?ña. 
Nombramientos do altos cargos 
M a d r i d . — A l terminar el C o n s e j ) 
de minist ros cckb rudo hoy en P a -
lac io , el ministro üe Ag r i cu l t u ra , 
señor Feced, dijo a los periodistas 
que en la reunión se acordaron los 
siguientes nomb amientas de altos 
ca rgos : 
Subsecretar io de Industr ia y C o -
merc io : D o n Serg io And ión Pérez. 
Subsecretar io d e Agr i cu l tu rc : 
D o n José Moreno Ca lvache. 
D r e c í o r G e r e - a l de Reforma 
A g r a r i . : D o n Pau ' i no A ' i a s , 
P a r a susti tuir a este ha s ido de-
s ignado el ingeniero don A u r e l i a -
no Quin tero . 
E n el Consejo se dió cuenta de 
var ios decretos del Min is ter io de 
Instrucción Pública en var ios pue-
b los . 
También se acordó la creación 
de Institutos elementales de Segun-
da Enseñanza en Truj i l lo y Q u i n -
tanar de la O rden , y Co leg ios sub 
venc ionados en Ramb la , L a E s t r a -
d a , Tomel loso y Velez-Málaga. 
Nombramientos en la «Gaceta» 
M a d r i d . — L a «Gaceta» en su n ú -
mero de hoy publ ica un decreto con 
el nümbramiento de los nuevos go-
be inadorer c iv i les. 
También publ ica el d iar io of ic ia l 
el norubromiento del señor Becerra 
para la subsecretaría de Ob ras Pú-
b l iccS, y el señor D e l M o r a l para 
la de Justicie. 
El cuarto militar del Presidente 
Madr id .—Parece ser que volverá 
a ser nombrado j^fe del Cuar to mí 
l i tar del Presidente de la República 
el general Qae ipo de L lano . 
Reunión da la U. G. t. 
M a d r i d . — M ñaña ae reunirà er 
la C e s a del Pueblo la Un ión Gene-
Iraj de Trab. j -.dores. 
i 
E n esta r ;un ión se «depterán 
. acuerdos respecto a la celebración 
; de la M a g n a Asambiei? Agf íco la c r 
. M a d r i d el lunes día 18 del ce 
' rr iente. 
i UNA NOTA DEL «B'OQUE A G R A R I O . 
La Magna 
El «Bloque Agrario Turolense» nos ruega la inserción de 
la siguiente nota: 
Suspendida por carencia de tiempo la organización del 
anunciado tren especial, los adheridos a esta agrupación 
agraria realzaran su viaje a Madrid p i r a asistir a la Magna 
Asamblea agraria que ha de celebrarse el próximo Iones, 
en varios autobuses. 
A este fin se pone en conocimiento de las numerosas per-
sonas que tenían solicitado büb^e para el tren especial y de 
cuantos deseen concurrir a esta gran parada del agro na -
ciona* que ei precio del viaje, incluida la tarjeta que permite 
el accesè al local en el que la Asamblea ha de celebrarse, 
será aproximadamente el mismo fijado para el caso de qus 
el viaje hubiera de hacersa en tren especial. 
Para más informes y detalles deberá d las personas que 
los interesen dirigirse a ¡as oficinas de «Bloque Agrario Tu-
rolense». — Ternprado 11, o bien a le 
este diario. 
Vayamos a los pirineos, situemos nues-
tro obsarvatorio en el pico de Aneto 
(3.400 metros) o en ei Monte Perdido 
(3.300), y cómodamente sentados, mane-
jemos e! telescopio, eecrutanHo la op i -
nión e A f r a n j e r a respecto de España. 
Comen'emos por Francia, nación veci-
na, y oigamos el testimonio del periodis-
ta Henry Baraud, que ha recorrido la 
Península durante dos años y publicó en 
París: «En ninguna o'ra nación existe la 
o leada de folletos comunistas y porno-
gráficos que han caído en España». Esta 
observación la corr-bororon haré más de 
tres años unos amigos míos extranjeros, 
los cuales por sus negocios periódica-
mente visitan Valencia «Ni en Italia, ni 
en Inglaterra - m e decían,—se consienten 
semejantes descaros. Y ni en París, la ca-
pital de la l ibertad, según fama del l i-
bertinaje, en ning'ún escaparate de perió-
discos o de libros existe esa falto de res-
peto al pudor, la más firil de las virtudes 
española». Y ahora podemos añadir 
otra Potencio: A leman ia , con el auto de 
fe hecho en el mes de Moyo con más de 
20.000 vo'úmenes de obras soeces, lle-
nas de grabados obscenos, quemados 
frente a la Universidad berlinesa por los 
mismos estudiantes. 
El viejo órgano de Londres, «Te Times», 
acoge la fatal idad española, desenmas-
carando nuestros íntimos conflictos, y los 
da , quizás con pena, en tres actos, o sea 
a tres columnas: «Frecuentes actos de 
violencia. Sangre de patronos, trabaja-
dores de unos y otros sindicatos y pol i-
cías. Tumultos de bandas armadas, asal-
tando Bancos, tiendas y personas. H j e lga 
revolucionaria. La propiedad agrar ia in-
vadida por los campesinos. Inquietud de 
la clase pobre, alarma en la burguesía. 
El oleoje subversivo de los enemigos de 
la ley y del orden, puede poner en pel i -
gro el régimen republicano, como antes 
puso al monárquico. Eíta es la l ibertad, 
hoy en día, peculiarmente española» 
N a d a queremos decir del espanto pro-
ducido en los pacíficos londinenses al 
encontrarse en la mañana de un caluroso 
día de Julio las edic ones del «Daily Mí i l» 
con estas grendes titulares: «España bajo 
el terror. Anarquía y delincuencia». Y co-
mo un eco del anterior cañonazo, el «Dai-
ly Telegraph»: «España a la deriva hacia 
la anarquía. Un «record» de opresiones, 
de atrocidades policíacas». A continua-
ción, el relato de «cien periódicos suspen-
didos durante tres meses»; «a un partido 
político se le prohibe celebrar 172 míti-
nes». «El terrorismo—dice el «Daily Moil» 
—se ha hecho tan cotidiano del pueblo, 
que ya la dinamita y las bombas no asus-
tan a los españoles. B indas de ©troca-
dores intiman y reban a las gentes con 
el más puro estilo «g-ingster».^ El Estado 
de España es une caótico confusión polí-
t ica, socio! y económico, efecto de dos 
años de desorden. JJ^CBS destituidos. S a -
cerdotes en la indigencia. Datenciones 
en las cárcsles sin proceso». 
E .foquemos a G i rmania, y leamos en 
el «Vosische Zeitung», interesado por 
obra de Israel en la fortuna de la gober-
nante masonería españole: «La crisis eco-
nómica presenta empeoramiento, la pe-
seta beja de nuevo. El presupuesto actual 
tendrá I© menos 800 millonas de pasetos 
de déficit, cifra que sólo fué igualada 
per los que siguieron a la catàstrofe de 
Marruecos. La Repúblico, que heredó do 
la Monarquía una hacienda saneada, 
consiente hoy una cifra de gastos ¡amás 
conocida, frente a [a n1-10 nuov/n» impuae--
ios noVinden lo suficiente». 
¿Os parece poco, caro lector? Atended 
a! «Frankfurte Zeitung», el primer rotativo 
judío alemán y uno de los más influyen-
tes en Europa: «Azaña, cuyo mérito con-
siste en gran parte en su obstinación a no 
dejar el Poder, había anunciado que pre-
sentaría la dimisión apenes le faltara 
mayoría en el Parlamento. Aho ra saca 
una ley con ayuda de la oposición radi -
cal , y sin embargo, sigue en el Poder. 
Les radicales son un conglomerado a n a -
crónico, en contraposición de sus propó-
sitos izquierdistas y sus votantes conser-
vadores. Los radicales socialistas no han 
hecho sino mol traducir del francés un 
programa inaplicable o los real idades 
españolas. Los socialistas descansan en 
un credo tan exótico como el marxismo, 
en el que ni ellos mismos creen. La Acción 
Republicana son antiguos contertulios de 
Azaña. La Esquerra y la O r g a , grupos 
particularistas regionales, opuestos por 
principios a una obra nacional. Los part i-
dos republicanos que pudieran rea l izar 
la obra nega' iva de la revolución y de 
legislar sobre el pape l , se ven incapaci-
tados para una obra constructiva. T do 
está en crisis y en transición, pero nadie 
es capaz de decir a dónde va el país». 
Finalmente, aparece en los escaparates 
de Picadilly un libro titulado: «The Spa • 
nish Republic», f i rmado por «Anonymus», 
del que dice el «Daily Mal!»: «Ss trata de 
un libro que ningún estudioso a quien 
preocupe lo que acontece en Europa 
puede ignorar, y que ningún amigo de 
España puede leer sin pena». 
El anónimo autor de «La República Es-
pañola» ha tenido la habi l idad suficiente 
de atenerse exclusivamente a los hachos, 
sin entrometerse en lo política. Es una 
historia fiel, desde el amanecer espléndi-
do de Id nueva era, hasta el caos en que 
han sumido a España los actuales gober-
nantes, probando documentalment©, has -
ta con citas del «Diario de Sesiones», 
cuantos hechas relata, «̂ n las cuatro pa r -
tes y apéndices de que se compone el 
l ibro. 
Durante esta primavera, un íntimo ami-
go nuestra estuvo viajando por lo Gran 
Bretaña, y nos refería la confianza f irme, 
absoluta, que los ingleses tienen en su 
Gobierno, y aceptan las resoluciones de 
éste, convencidos de que son las mejores 
y únicas posibles. Respecto a la policía, 
nos hizo notar la íntima seguridad de 
que si les mandaran sus jefes natos, en 
un tumulto cualquiera, preteger a los a -
borotodores y detener a los ciudadanos 
atacados, no sólo no obedecerían, sino se 
revelarían contra sus superiores. Tal es la 
férrea organización de la Scotland Yard, 
«los cien mil ajas da Inglaterra». 
Y esto es lo más triste y bochornoso 
para un español: la forma de estar escri-
to este l ibro, o sea, desde el punto do 
vista británico, hadando resaltar el c o n -
traste~entre las tendencias de respeto a 
la ley y a la justicia, imperantes en la 
Gran Bretoñj , y la política de desorden, 
de falta de autor idad, que hoy triunfa en 
nueítre país. E.ta estado no lo concibe 
un ing'és. H Í aquí la causa de que las 
innumarobles revistas británicas a c o n s e -
|an la lectura del mencionado l ibro a sus 
millones de lectores, sin que haya una 
sola que se a'rova a romper una lanza a 
nuestro favor. 
Ei to i son los «nuavos att i lo i», « lai l e -
y as ronovadoros» q je c ausarán cal aso m -
b.-o del mundo», y efectivamente... h 
dado pie al asonoro mundial. 
Rafael del Solar 
a n 
—~~— _____— 
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Ecos taurinos ¡De la provincia 
Nicano r V i l la l ta ,nuest ro valiente 
pa isano que va de éxi to en éxito 
por esas plazas de D i o s , consiguió 
largas ovaciones en S a l a m a n c a al 
l id iar anteayer mansos de Ter ro-
nes. 
Es tas not ic ias tienen que sat is-
facer grandemente a los af ic iona-
dos turolenses ya que, por muy r í -
g idos que quieran estar a l recordar 
l a ú l t ima actuación del «maño» en 
nuestro viejo y abandonado circo 
taur ino, no podrán permanecer im-
pasib les al ver que la Prensa se 
ocupa de Aragón al dar cuenta de 
los constantes tr iunfos del pa isano. 
S i Teruel tuviese una p laza de 
Toros en la cua l pudiera celebrar 
una corr ida de verdad, es decir, 
con ganado, ¡cómo íbamos a gozar 
v iendo a N i c a n o r demostrando lo 
grande que esl 
Y es que aquí hemos o lv idado 
que a un art ista, bueno o malo, sí 
no le dan las herramientas precisas 
no puede actuar a gusto. 
V i l la l ta l id ió aquí un ganado cha-
queteado perdido, sangre para ma-
tadero, y por eso a lgunos de sus 
paisanos no le mi ran b ien. Pero 
son los menos, porque los af ic io-
nados, los que han tenido la suerte 
de i r a Za ragoza , Va lenc ia y otras 
partes, esos volv ieron más vi l la l t is-
tas, más turolenses que se fueron. 
Nosot ros siempre hemos seguido 
con i lusión la v i da del «maño». 
íQuedan tan pocos turolenses 
que hagan nombrar a nuestro pue-
b lo l 
Muchas veces, (ya sabemos que 
a el lo les da derecho la amistad) 
nos han dicho que somos amigos 
de Vi l la l ta por interés, que le en-
salzamos por conveniencia. iS i v ié-
semos junto el dinero que nos ha 
costado esta i lus ión a l ir numero-
sas veces a Zaragoza , M a d r i d , C a -
latayud y Va lenc ia con el sólo ob-
jeto de gpluadir lc!.. . 
Más nuestra conciencia e s t á 
tranqui la y aunque «digan» lo que 
qu ieran quienes nunca va l ie ron 
más que pa ra cr i t icar hemos de 
seguir ensalzando a los pa isanos. 
L i sa rdo S i c i l i a actua hoy en Prie-
go junto a P a c o Gcster. 
Despacharán cuatro novi l los de 
Garde , ganadería anda luza. 
Adoche sa ludamos a l val iente 
novi l lero Rafae l Barberà a su paso 
por esta c iudad con dirección a 
Va lenc ia . 
Moisés Salvador 
Celia 
Día de jubilo.—Al conocerse el 
día 12 del actual por la tarde, la 
no t i c i í d i h i b a r s'ulo e l . v ido a l 
Min is ter io de M i r i n a nuestro pa i 
sano don Vicente Iranzo E n g u i t a , 
el pueblo se desbordó en entus ias-
m o . 
A l siguiente día por la mañana, 
la Banda de raúïica de S a n Mar t í n 
del Río, recor r ió las cal les de la 
población tobando banítos p a s a -
cal les, mientras qu» las c a m p i ñ a s 
lanzaban con sus l engu is de b r o n -
ce noia's de al ^gría. 
E l Ayunír i in iento se reunió s e -
guidamente para acordar el home-
naje que ha de tr ibutarle. H a sido 
el pr imer acuerdo el sa l i r para M a 
drid una Comis ión del A y u n t a -
miento y representaciones de las 
Sociedades para fel ici tar persona l -
mente al señor I ranzo . 
E l pueblo ha guardado fiesta 
durante todo el día, habiendo ce le-
brado bai les en l a p laza por la 
tarde y noch ' . 
E n los edif icios públ icos y cen 
tros de soc iedad ha ondeado la 
bandera nac iona l . 
M i enhorabuena más entusiasta 
al excelentísimo señor minist ro de 
Mar i na don Vicente I ranza , a su 
famil ia y en especial a don F r a n -
cisco Iranz"), concejal de este 
Ayuntamiento y en general a l pue -
blo de Ge l la . 
También ha causado sat is fac-
ción, la not ic ia del nombramiento 
pára ministro de Agr icu l tu ra de 
don Ramón Feced G r e s a , h-jo de 
la v i l la de A l i a g a . 
L a p rov inc ia de Teruel puede 
estar orgu l losa por contar con dos 
de sus hi jos minist ros en e l nuevo 
Gobierno de la República.—J L. 
Centros of ic ia!es Concierto musical 
municipi 
G O B I E R N O C I V I L 
A y e r mañane vi l i taron 3 b pri-1 
mera autor idad c iv i l de la p r e v i n - G l o r i ta de Ga 'án y Cas t i l l o , 
c i a : A i inaue no estaba anunc iado 
Anoche , como jueves, la B a n d a 
d ió un concierto en l a 
Del sorteo de redólos del ocloal 
n 
On i|pn||n outo 10 cabal los perfecto es-
UD Volluo tado servicio, poco consumo, 
patente corriente, 2.250 pesetas. Razón, 
«eñor Portea. Ga rage San Francisco. 
C o n el fin de que los interesados 
puedan enterarse del número con 
que f iguran en el la, desde el día 16 
del actual hasta el en que el sor teo 
se verif ique, quedará expuesta al 
públ ico, en el vestíbulo de la Ca ja 
de Recluta de esta cap i ta l , la l ista 
por orden alfabético de los reclutas 
de dicho reemplazo y agregados , 
que ha de ser base del sorteo que 
en el día que se determine se cele-
brará en la nuava forma que dis 
pone el decreto del Min is ter io de la 
G u e r r a de 10 de Agos to del co-
rriente año (D. O . número 185), 
inserto en el Boletín of ic ia l de esta 
prov inc ia , número 189, fecha 16 de 
Agosto próx imo pasado . 
Comis ión d¿ Catnaren? ; señor 
teniente coronel d¿ la Beneméri ta; 
don P¿dro Feced , abogado . 
A Y U N T A M I E N T O 
H )y se r e u n i r á i las Comis i ones 
de Hac ienda y Gobernac ión , al 
objeto de in formar va r ias i n s t a n -
cias q u : I n n de l levarse a la p r ó -
x ima sesión de la Corporac ión . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se ha rec ib ido orden de t ras la -
dar a la Delegación de Guipúzcoa 
'a pensión que por la de esta o r o -
v inc ia se abonaba a don Pedro 
Vicente López. 
R E G I S T R O C I V I L 
Mov imien to cetnográf ico: 
N ïc im ien tos .—Elena G r a c i a C i -
vere, hi ja de Jesús y de Manue la . 
Marí- j A m p a r o Gómez Gómez, 
de Julián y Pdtròcin io. 
Joaquina R )drígucz R i p o l l , de 
Pantaleón y Joaquina. 
Teresa Sánchez Gómez, de José 
y Mar ía . 
P i la r Marqués A b r i l , de D o m i n -
go y Carmen . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a n cesado, p^r t ras lado a otras 
escuelas, fos maestro que se i n d i -
c a r : 
Doña Mar ía de Sa les A p a r i c i o , 
en Gargaüo . 
Doña M igue la Sanz Tral íero, en 
Agu i l a r del A í fambra . 
Doña E ' i s a A r p a , en Huese 
dpi Común. 
D o n Ange l Giménez, en M o n r e a l 
del C a m p o . 
Doña Mar t ina Or t ín , en A l c o r i s a . 
Doña Do lo res Bo f iP , en N o -
guera. 
D o n Joaquín Clemente, en Te-
r r ieníe. 
— Se poses ionaron : 
D o n Vicente Vicente Roig. de la 
escuela número 2 de A l f ambra . 
D o n M s n u e l Muñoz , de la de 
Monta lbán . 
D o n Nicolás García, de la de 
To r i l . 
D o n José M . Pérez, de la de 
Cas te lncu . 
— So l ic i tan l icenc ia: 
D o ñ i Tomasa Esíevan, maestra 
de V i l la rquemado, para a lumbra -
miento. 
Doña Anacíeta R. López, de 







E»U» marcu ngulniu ton propitdtd 
di ta Birmingham 8m»ll Arms Co Ud. 
Birmingham, Inglaterra 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
IB. S . A . 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
Aunque 
d icho concierto, éste fué escucha-
do por numeroso públ ico. 
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A R A S U S V E N T A S ^ 
r rera Garcés, ante el T r ibuna l pro-
v inc ia l de lo Contenc ioso-admin is-
trat ivo, han interpuesto recurso 
contra acaerdo del Ayuntamiento 
de Monfor te de Moyue la , de 25 de 
Junio ú l t imo, declamándoles res-
ponsables de la suma de 1.910'02 
pesetas como cuentandantes del 
ejercicio ^e 1933-34. 
— D icho T r i buna l ha f i jado las s i -
guientes v istas para el mes en cu r -
so: 
Día 11,—Recurso interpuesto por 
d o n Telesforo Lezcano contra 
acuerdo de la Delegación de H a -
cienda sobre reclamaciún contra el 
presupuesto munic ipa l de M o n t a l -
bán para 1933-2,4 
Día 22 — A las doce, interpuesto 
por el S indicato general de C o m -
pañías de Segur idad contra l as or -
denanzas 11 bis y 29 del Ayun ta -
miento de esta capi ta l . 
Día 2 3 . — A las doce, interpuesto 
por don F ranc i seo Mart ínez A l e -
gre contra acuerdo de la Junta ad-
ministrat iva sobre multa de 1.597 
pesetas por defraudación a Renta 
del A l c o h o l . 
P a r a el p róx imo mes de Octubre 
hay señalado: 
Día 3 .—A las doce, recurso i n -
terpuesto por don Leopoldo Her re -
r ro contra acuerdo del A y u n t a -
miento de Alcañiz sobre l iqu ida-
ción pract icada el m ismo en su 
gestión recaudator ia de d icho M u -
n ic ip io . 
Día 5 .—A las doce , interpuesto 
por don Ramón V i l l a f ranca contra 
acuerdo de este Gob ie rno c i v i l , se-
ñalando el precio de una parce la 
exprop iada por el Ayuntamien to 
de Va lder robres. 
Día 17 .—A las doce, interpuesto 
por doña Do lo res Pad i l l a López 
contra acuerdo del Mun ic ip io de 
Rubielos de M o r a sobre ap rove-
chamiento de pastos en los montes 
propios y comunales . 
Día 18 .—A las doce, interpuesto 
por don Andrés Mar t í n Her re ro 
contra acuerdo del Tr ibuna l eco-
nómico administ rat ivo de 15 de 
— Siguen dentro del n n y o r orden !Sept iembre ú'tin10 sobre Pa&0 de 
y entusiasmo los curs i l los de selec- cuota de 2'106'0() pesetas del im-
ción para el ingreso en el Mag is te -
r i o . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
DonJo?qu ín Go rges Sa lvador , 
don Pedro Gadea F ino ] , don Joa-
quín GáiUo L ? f a s ? , don M&miel 
Bayon. : Láz re y don Ignacio H i -
puesto de Transpor tes. 
Médico-Danfista 
Consulta: de 10 a 1 y da 4 a 7 
íaaquíu A r n a u . 8 
C A S A CENTRAL 
Avd. " R»publico, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U ' O - S A L O N 
M M M í 
SUCURSALES 
Bhsco, 4 Pizarro, 27 
T e f ^ M Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
iei-» r t 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña d sde 3 céntimos kilo - Co-
medores pa a el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Viajeros 
L legaron : 
De Zaragoza, el contrat ista de 
obras don Ba ldomero Núñez. 
— D2 Mad r i d , don Zo i lo N e v o t , 
don Marce lo I H e l , don Rómulo 
Ru iz , don Manue l M o l i n a , don A n -
gel T ravera , don José Maícas y don 
Eugen io Pérez. 
— De Cala tayud, doña Domin i ca 
Torres de La r io (M.). 
Ma rcha ron : 
A la capital de España, nuest ro 
buen amigo don José Viñuela Car -
pintero, dist inguido a lumo del ter-
cer curso de la Facu l tad de T e o l o -
gía del Seminar io Conc i l i a r de 
M a d r i d , en cuyo centro docente va 
a reanudar sus estudios. 
— A Mad r i d , acompañada de sus 
h i jos, la dist inguida esposa del se-
ñor gobernador civ i l de esta p r o -
v inc ia , don Hermógenes Cenamor . 
— A Va lenc ia , don L u i s Ga lomar -
de. 
— A M a d r i d , don Tomás A s e n s i o , 
teniente de Ingenieros. 
— A pasar las vacaciones estivales 
a casa de sus padres polí t icos re-
sidentes en Gamarena de la S ie r ra 
(Tcruei) sale de Barce lona mañana 
día 16, sábado, en el correo de V a -
lencia, don Salust iano N o r i e g a , a 
quien acompañen su esposa doña 
Rosalía Mar t ín , Manue l Mínguez, 
amigo, y Mano l i t a , h i ja de este y 
desde la Estac ión de M o r a de R u -
bielos (Teruel) su tío don G a b r i e l 
Josa, el cua l hace dos meses v e r a -
nea en Torr i jas , su pueblo na ta l . 
A c u s e de recibo 
E n atento E . L. M . , don Ç ipr iano 
Ga l ve Muñoz nos comunica haber -
se poses ionado de la Admin i s t ra -
c ión de Propiedades y C o n t r i b u -
ción Terr i tor ia l , para cuyo cargo 
fué designado por orden min is te-
r ia l del 11 de los corr ientes. 
Agradecemos s u ofrecimiento 
of ic ia l y part icular y a l desear le 
grandes aciertos en elidesempeño de 
su cometido nos ofrecemos desin -
teresadamente para cuanto redun -
de en beneficio del interés púb l ico . 
Necrología 
Tras la rga y penosa dolencia en-
tregó su a lma al Señor en nuestra 
c iudad, en el día de ayer, l a señora 
doña S i m o n a Escor ihue la , que du-
rante var ios años ejerció funciones 
El 
Son dos los d u s qUe j , 
dentro de una t?!nDer3fUra ^ 
siendo cada «éb o g r a d í ' 8 
E ' f r í o de estos pasados d f ' 
cesado y el termómetro vn 3 
marcar 14-6 y 26 8 grados Í a 
y máximamente, respectiva^ 153 
E ! personal vuelve e v i ^ ' 
campo y, como llevamos diV' 
ante ia agradable temperatur.? ? 
es fel icidad. aiUr9to(l0 
E l r ío f i a m b r a todavíabai.o 
crecida. a)acoii 
Por cierto, que según notic-
estas dos últ imas lluvias que hJ5' 
sufrido han causado ^ 
destrozos en las cosechas del T 
c ó n d e A d e m u z . rin-
E l pedrisco fué grande y la fruf. 
que presentaba un buen cariz s 
cumbió ante él. u' 
Las f incas hállanse en verdades 
laguna. a 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Conitruyen compuertas y tajaderos 
para riego», «i«mpr« existencias 
Carretera de A'cañiz, 14 
[OlOiÓl 18 [ 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Berna l .—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valenci?. 
docentes como maestra nacional 
en A l i aga . 
L a triste nueva de su falleci-
miento ha causado profundo dolor 
en cuantas personas se honraron 
con su amistad en nuestra ciudad 
y A l i a g a , donde contaba con mu-
chos y verdaderos afectos. 
Hoy , a las once y cuarenta y 
cinco, se celebrarán los funerales 
por su eterno descanso y a conti-
nuación se verificará la conduc-
ción;del cadáver, desde el Hospital 
de Nuest ra Señora de la Asunción 
al cementerio de esta capital. 
Descanse en psz el alma déla 
extinta y reciban sus deudos laex 













decía hoy a Ic 
eI Consejo cel 
eD palacio ba 
señor Alcalá 
estudiarse un 
la concesión c' 
tía. 
Añadió cl m 
yecíono será 
Cortes sino a 
Parece ser 
prepara a prc 
el próximo mi 
lu acordado e 
lo se estudiar; 
jo que se cele 
cia. 
A la declare 
tetará ci señ 
yar al Gobi en 
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que ta pedide 
sadores civik 
urgencia le ( 




de ellos conci 
la inmediata 
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M a a la p 
por último 
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una colisión 
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existentes en 
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Cada vez se acentúa más la creencia de que el señor Lerroux 





gl Gobierno estudia un proyec-
to de Ley de amnistía 
* - A no lo presentará a estas Cortes sino 
Pero _ fütü| 
d iras 
Madrid —Uno de los minist ros d3s por el señor Le r roux a la sa l i r 
decía hoy a 
los periodistas que en da del Conse jo celebrado esta m a -
r nsejo celebrado esta mañana ñ m a en Pa lac io , deducían los c o -
eI palacio balo la presidencia del j mentaristas que el Gob ie rno está 
eD-or Alcalá Zamora , comenzó a' .dispuesto a afrontar el trance de 
estudiara eun proyecto de Ley para ¡la d iso luc ión del Par lamento. 
3 concesión de una ampl ia amnis-
lía. 
Añadió el ministro que este pro-
yecto no será presentado a estas 
Cortes sino a las futuras. 
parece ser que el Gob ie rno se 
prepara a presentarse a las Cor tes 
el próximo martes pero esto no se 
Inacordado en firme aun. E l asun -
tóse estudiará mañana en C o n s e -
jo que se celebrará en la P res iden -
cia. 
A l gunos suponían que éste no 
l legará abr irse y otros decían que 
en el supuesto de que el Gob ie rno 
se presente a l a Cámara, el señor 
Pr ieto al contestar a l señor Le-
r roux en su d iscurso de presenta-
c ión, marcará la actitud de su mi-
noría de f ranca y dura oposic ión 
al Gob ie rno , lo que obl igará a éste 
a disolver el Par lamento . 
Oís Ü Í M le ¡oí iiiiis ¡mi oto D fililí 11 
Para teer «sr JMÜÉH con \mu 
Oviv í lo .—Los social istas teníat! 
anunciada para ei próx imo domin-
go una concentración de fuerzas en 
esta capi ta l . 
Es ta concentración ha sido ap la -
zada para el día 24. 
Se supone que este aplazamiento 
obedece a u n a man iobra para 
aprovecharse de la enorme af luen-
cia de gente que todos los años l le-
ga a esta capi tal con mot ivo de ía 
feria de S a n Mateo y lograr así el 
efecto que se propone con mayor 
fac i l idad. 
Derrumban una estatua de 
Pablo Iglesias 
(sle recto el olreciinleÉ por sos 
Madrid.—S2 sabe q i e el m in i s -
tro de Ag ' i cu l íu ra h i ofrecido una 
de las direcciones generales de su 
departamento el diputado rad i ca l -
socía'lsta por Teruel s íñor V i l a íe -
la, pero éste d ;clinó íl of recioi iento 
por sus muchas ocupac iones. 
E s t a tarde ha tomado posesión 
de su cargo el nuevo director g^ 
neral de Reforma A g r a r i a señor 
Benayas . 
E l señor Feced ha manifestado 
que para otros cargos designará a 
La minoría agraria ante la cons-
titución del Gabinete Lerroux 
La solución dada a la crisis no está de acuer-
do con las aspiraciones del país 
M a d r i d . — H o y se reunió la m iao-
i ía agrar ia en el C o n g r e s o . 
Termina ía la reunión, el jefe de 
la minor ía , señor Martínez de V e -
l a s e , faci l i tó a los per iodistas una 
nota p id iendo a los agricultores 
que presten su concurso a la 
Asamblea Nac iona l Ag ra r i a que se 
E l movimiento agrar io—añadió 
—obedece a que los pueblos sa len 
ya de su retraimiento y piden paz 
y prolección. 
Anunc ia que al p róx imo P a r l a -
mento los agricultores l levarán 
más de 100 diputados y entonces 
comenzará en la v ida pública a 
celebrará el p róx imo lunes día 18 sentirse y Es tud ia rse sus prob le-
en M a d r i d . 
Añade la nota que aunque la mi-
noría agrar ia no ha intervenido en 
la redacción de las conclus iones 
Cádiz.—De madrugada ha s ido personas no adher idas al p o r í í d o j d e la Asarab le r , se propoae hacer-
Ala declaración ministerial c o n -
testará el señor Prieto y para apo-
yara! Gobierno Interven 
fior Gordón Ordax o un diputado 
radical. 
En Gobernación 
Madrid.—Al recibir a los per io 
dictes esta madrugada el subse-
cretario de Gobernación les dijo 
que ta pedido a todos los gober -
tadores civiles que con la mayor 
urgencia le envíen una relación 
detallada de todos los presos g u -
bernativos que hay en sus respec-
tivas provincias con indicación de 
las circunstancias que en cada uno 
de ellos concurran a fin de ordenar 
la inmediata libertad de aquel los 
que no estén sometidos a p rocesa-
miento. 
Añadió el subsecretar io de la 
Gobernación que en la próxima se-
derr ibada una estatua de Pab lo 
Ig lesias. 
W • • » J» A u n no había s ido inaugurada. Vergaro insiste en dimitir „ , , , , , 
H a quedaao en pie solamente el 
Madr id .—Parece ser que el sub- pedestal y se cree que la cabeza 
secretario de Hac ienda señor Ver- fué ar ro jada al mar. 
drá el se- gar? , insiste en dimit ir su cargo , 
no obstante haberle s ido rechaza-
rad ica l -soc ia l is ta a fin de que no ias suyas e inc luso defenderlas en 
parezca su Min is ter io como 
feudo del referido part ido. 
un 
Accidente ferroviario 
da por el nuevo 
L a r a su d im is ión . 
minist ro señor S e v i l l a . — E n la madrugada de 
t i Par lamento s i fuera prec iso. 
Martínez de Ve lasco f ic i i í tó tam-
bién a la Prensa una segunda nota 
acerca de la solución de l i cr is is 
min is ter ia l . 
D ice le nota de la minoría agra-
Los problemas de Obras públicas 
M a d r i d . — E ! ministro de O b r a s 
públicas, señor Guer ra del Río, se 
encuentra a l tomar posesión de su r ía que ia solucióa dada a la cr is is 
cargo, con tres importantes prob le- minister ia l ha producido a los di 
| . a y ^ e l e x P r ^ o de M a d r i d d e s e a - | m a s q u e esperan inraediata reso-1 putados agrdr ios |0 mism0 qiie a 
m i ó en la estación de Rosa les . | i u c íón . l ]a hotòHo 
E s t o s son el del paro obrero, el pü^s espe -aban que Ler roux con-
ferroviar io y el del fe r rocar r i l de c-^rdaM su*? h^chní ron sii»; n a l á - l i J 
, , ï i j - ' j u i^uruard sus necno i con sus pa.a os poderes pub ¡eos las aso i rac io-
enlace de M a d r i d , en cuyas obras bras> 
L e n o u x di jo—añade la n ó t a -
l a declaración ministerial Q u e d a r o n fuera de la vía el fur-
M a d r i d . — S ? atr ibuye gran im- 'gón» el coche correo y un coche de 
mas económicos que hoy están tan 
o lv idados. 
Terminó dic iendo el señor C a l -
derón que si los hombres de la 
República no quieren reconocer 
estas verdadej p . rde áa el régi-
men. 
Ante ¡a Asamblea del lunes 
M a d r i d . - L a C E P A t n publice-
do hoy su anunciado manif iesto 
con motivo de la celebración de la 
Asamblea N c iona l A g r a r i a , que 
tendrá lugór el próx imo día 18 en 
M a d r i d . 
Dice que esta Asamblea no tiene 
Carácter polít ico y su f inal idad no 
es otra q le la de dar a conocer a 
ta mi l lones de pesetas. 
portancla a l Conse jo que mañana v ia leros 
celebrarán los minist ros en la Pre- * Parece que han resultado herí-1 se iievan ya gastados más de tre in- * 
s ldencia, pues en éi habrán de das tres personas, 
quedar acordados los términos de j De Sev i l la sal ió un tren de so-
la declaración min is ter ia l . cor ro . 
Moreno Calvache no podrà Gitanos Pendencieros 
aceptar la subsecretaría 
que no colaboraría con los elemen-
Parece que el señor Guer ra del tos que ocupaban el Pod-^ry ahora 
Río se propone estudiar estas tres i forma un G )bí¿rnp de concentra-
cuestiones para l levar las so luc io - j c i ón en el que están representados 
Granada .—Anoche un grupo de jncs que estime más opor tunas a ¡casi todos el los; di jo que para sal-
M a d r i d . — E l s¿ñor 
manifestado que Moreno C a ' v a c h e 
no podrá aceptar el ca^go de sub-
secretario de Agr i cu l tu ra , para el 
que en el Conse jo celebrado esta 
mañana fué designado, por haber-
tnana vendrá a Madr id el gob^rna-'1-0 acordado así la minoría rad ica l 
dor general de Cataluñ3, señor 
Selvas, para tratar del t raspaso de 
•os servicios de orden público a la 
G a l a r z a h a gÍían0S qUe sa,ían de un baut izo, uno de los próx imos Conse jos . j va r a la República h ibí^ que hacer | Asamj)|ea 
nes d?. los Iftb'·adores de España 
en orden a los intereses económi-
cos generales d d ppís y más con-
cretamente a l o s d e l campo español. 
A ñ i d e que el cambio de G o b i e r -
no no ha inf luido p^ra nada en la 
organización y celebración de esta 
en completo estado de embriaguez, 
acomet ieron a var ias personas. 
Los agresores h i r ie ron a c inco. 
También estudia el señor G u e r r a ¡ todo lo contrar io de lo que se h i 
del Río el medio de remediar la 
si tuación angust iosa que aíravie-
Acud le ron los guard ias de asalto • san los pueblos inmediatos a V a l -
y los agresores se d ieron a la fuga. | depeñas, en los cuales, más de tres 
:m i l vecinos están en forzosa h u e l -
ge del hambre y se han dado ya 
soc ia l is ta . \ De la tramitación de la crisis 
Di j o también el señor G a l a r z a . M a d r i d . — E l d iar io de la Repú-
que estima uao equivocación los biícci «Luz» comenta hoy en un 
Generalidad de Cataluña, asunto propósitos de der.otar a este G e - sueito la v is i ta que el señor Azsña 
bierno en )a Cámar?, pues lo me- h izo al Presidente de ía República 
jor es df j a r que caiga deshecho e poco antes de que el señor Le r roux aitos cargos de! 
neluso f o r m a r una g ran concen- l legase a P d a c i o para presentar a l : O b r a s públ icas, 
t ración de p i r t i dos de izqu ie rdas . jefe del Es tado la l ista del Gabinete j Además del señor Lorenz i ar-
cases de muerte por inan ic ión . 
Los altos cargos de Obras 
públicas 
M a d r i d . — Y a están provistos los 
Min is ter io de 
wteque se llevará con toda ur-
?pncia a la práctica. 
por último el subsecretar io dló 
c"enta a los periodistas de que en 
una colisión que se produjo con Terminó dic iendo que s i se cele- puramente racícal que había for- do, designado para la Di recc ión 
^otivo d é l a huelga de cbreroSib1"9 Ia M ? 8 n a &s&mblea A g r a r i a mado, v is i ta que h izo var ia r el Gene ra l de Obras Hidrául icas, han 
'que los patronos tienen o rgan iza - rumbo que la cr is is había tomado s ido nombrados para ocupar al tos 
da pora el día 18 del corriente en a part i r del momento en que l a s j c a i g o s en Obras públ icas los si 
M dr id , se declarará 13 h u . d g a g : - minorías republ icanas negaron el¡guíentes señore i : 
neral por v j i i i í i c u i t r o horas. apoyo al señor Le r roux . | Dirección Genera l de Puer tos, 
Una marcha de socialistas i ^ d ta 3o áiñño # f a 5Ue fué i don Nico,ás de Ia h i g u e r a , 
bre Oviedo precisamente el señor A z a n a quien 
*0 , . 1 " sol ic i tó ser recibido por el P r e s i -
M a d r i d . — E l ex-subsccretano de 
existentes en Ib lz i ha resultado he-
ruJo un guardia c iv i l . 
Desanimación en e! Congreso 
Madr id. -Dej n lo a un lado la 
^ l ó n ce leb.a ia por la m i n o r í J 
fuéde abá(-
hecho hasta ahora, pero no es fáci l 
que sus co laboradores se avengan 
a e.lo. P o r lo pronto, los radica les 
socia l is tas han d icho ya que su 
mis ión es l levar a efecto la R for-
ma A g r a r i a y la sust i tución de la 
enseñanza re l ig iosa . 
Además, la presencia de los ca -
talanas coinc id iendo con la sa l ida 
del señor Viñuales es alarmante 
para cuantos se preocupan de la 
va lorac ión de los serv ic ios t raspa-
sados a la Genera l idad de Cata-
luña. 
E s verdad que Ler roux ha aleja-
do a los soc ia l i s t j s , pero hay que 
reconocer también que éstos nada 
hubieran podido hacer sólos, y 
menos después de s u frdcaso rui-
doso. 
S n embargo la cuestión polít ica 
Los 
soluta desanimación, 
escasos concurrentes a las ¡Obras Públicas diputado soc ia l is ta 
dente de !a República. 
imara, co -
Gobier!n la posibmdad de que 
0 ^ s en plazo no muy ia rg^ . 
* aIgunas palabras pronuncia-
, ¿Pérez Madrigal a un alto cargo? 
nifestado que más de cuarenta m i l M a d r i d — S e decía hoy en' los pa-
'es tertulias que se forman don Teodomi ro Menéadez, ha ma 
1!0;i Pasillos de la C á i 
ad 
'rno se decida a disolver las 
obreros afi i ' idos al Par t ido s o c i a - s i l los del Congreso que el diputado 
l ista real izarán una marcha pací f i - s^ñor Pérrz Madr iga l será nombra-
ba sobre Ov iedo 
sus fuerzas. 
p i r a demostrar do para un alta cargo en el M i n i s 
ferio de Agr i cu l tu ra . 
ÉÉfi 
Direcc ión C e n t r a l de Cam inos , no se h j planteado d^biddmeaíe y 
don José María B lanco . en sus verdaderos términos. L a 
Dirección^ Genera l de Fer roca - ¡ cuestión polí t ica se reduce a que 
las actuales Cortes están divorc ia-
das de la op in ión d-1 p3Ís, ipues de-
bie on disolverse una vez aproba-
da la Const i tución. Por lo tanto, es 
preciso que cese este Par lamento y 
, 
r r i les, don Ramón C a n t o s . 
E l minist ro ha admit ido la dimi 
s ión del señor Medinavei t ia del 
cargo de delegado del Gob ie rno en 
el canal de L c z o y a , pero no ha 
s ido designada la persona que ha qUc hable el suf ag io un iversa! , 
de susí i tu i r le. 
. , • Manifestaciones de Abillo 
La subsec etanuí do \ i Pre- r - u ^ Í . . . ( .alaerón sidencia ; 
M a d i d . — E l diputado don Ab l i i o 
c 'a raáones 
O l< ! i s i í 0 2 -
jSira íiev¿ao por el señor L e i r o u x 
I ^ a d r i d . - S e d . pors .guro q u e ] ^ , ^ ^ ^ d?( 
a la subs .yetar í : d • id_P esid .nca ?: |os ^ ^ 
el jef¿ dei part ido autonomista de 
c ión po ítica y del formid.. bk- me-
Va lenc ia don Sigf f ido B lasco . 
La dirrecclón de Obras 
Hidráulicas 
M a d r i d . — H ? s ido nombrado 
re(Stór genera l de O b r a s 
ras dor Mcir.u I L T . nz t 
, vimiento agrar io que cada día con 
¡'mayor empuje se l xt iende por todo 
j el pjD(«; 
I D i jo el díputot'O í-gra»io que en 
todo elpgfsreïo? g - a n d e s p o n ^ n t o 
H -iréuii 'P0f<íò* G u h i ^ ! . - r c ' u i ha - ido 
Te min i pidiendo a todos los l a -
bradores que se unan como un so-
lo hombre para concurr i r a esta 
gran parada de los agrar ios espa-
ñoles. 
Los obreros de la Siderúrgica 
de Sagunto 
M a d r i d . — H a l legado a Mad r i d 
u n a Comis ión de obreros de la S i -
derúrgica del Mediterráneo, de S a -
gunto, p j r a gest ionar del Gob ie rno 
medidas a fin de hacer l ente a la 
cr is is de trabajo y evitar el cierre 
total de aquel centro fabr i l . 
Los comis ionados se reunieron 
hoy con los diputados va lenc ianos 
para estudiar el problema y ver las 
soluciones que h<m de ser propues-
j tas al Gob ie rno . 
E l asunto está pendiente de ía 
legada del minist ro de Hac ienda 
S e ñ o r La ra que ha sal ido va de C a -
nar ias para Mad r i d . 
Algora elogia al señor Lerroux 
M a d r i d . — E n los pasi l los de la 
Cámara el diputado socia l is ta a is i -
dente señor A l g o r a dedicó hoy c a -
lmosas palabras de elogio a l jefe 
del Gob ierno señor Lerroux. 
Es to no obstente anunció que 
para fij ;r su r-ctitud ante el nuevo 
iG- :b i ; : i:o r g u . r d a v¿r como ei s i -
ño r L-'.r oux cumple h s des p r ó -
m<:Zàs que !c h izo antes de l legar 
ai Poder, 
Est ís p omeses so r : !a conce -
sión de una ampl ia amnist ia y la 
vuelta de la Academia Genera l M i -
litar a Zaragoza. 
? rr lO. f - ;D dv) c o n C: ç* ínprotms'Pí 
r, 4e ¡í ; v i r i - r M p-H' i fc* 
ai p a - ' 
h ;Std 1 
T O D O S L O S DIAS ACCION 
h e • s. d t y ¡ , g r,u p rec i sa . 
JP. n e q '.e <! c e< L": cambio 
o í ¡ dv c or clu. i i - y n tlifíCúcU r.es 
11 er i i c íe i y u.g* i u j . 
Compañía de seguros 
Todos ios ramos 
S-- io- ís r g n u s en todos los 
; uebios de la prov inc ia de 
• Tt rue l 
I n f o r m a r á : D á m a s o R u b i o 
H o s p i t a l , 1 0 - D A R O C A . 
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EL LADRON DEL CLARINETE 
A un pobre músico, que formaba 
parte de una orquest ina que toe i b a 
en un pueblo de la costa, le h a n 
robado sus inst rumentos, entre 
el los, un c lar inete. Leo la not ic ia 
en Prensa : ocupa unas pocas líneas, 
muy pocas; tres o cuatro. Se trata 
de una gaceti l la insignif icante. 
A1 lado de los dinamiteros de 
Ov iedo , y los ahogados de Bermeo 
y el confl icto texti l de Sabade l l y 
la revuelta de A n d o r r a y la bomba 
de E l F e r r o l , e l infortunio del mú-
s ico es un suceso vu lgar , de una 
vu lgar idad aplastante. S i por lo 
menos, le hubiesen matado para 
robarle.. . 
Y , no obstante, aun cuando no 
conozco yo a l músico, comprendo 
su tragedia, y quis iera que estas 
líneas le l levasen la expresión de 
mi simpatía, en estos momentos. 
U n a simpatía inst int iva y re f lex iva, 
al m ismo t iempo como la c o m -
pasión que insp i ran los hombres, 
cuando sus desgracias no son con-
secuencias de faltas personales, 
s ino de errores colect ivos. 
A mí, la tragedia se me aparece 
claramente. L o s instrumentos de 
música eran, para el robado, sus 
medios de trabajD; trabajo d i f íc i l 
de encontrar, hoy día, en que la 
mecánica ha ido expulsando a los 
hombres aun de los menesteres del 
arte en que la intel igencia, e ra , o 
parecía, imprescindib le. Su d i lema 
es c laro: o abandonar el trabajo, o 
hacerse con unos nuevos ins t ru -
mentos. l Y , esto, cuando el trabajo 
es más escaso, y los instrumentos 
más caros..,! E l panorama no pue-
de ser más triste y, s in embargo, a 
mi me preocupa más la otra partp; 
a mi me preocupa más el ladrón. 
Y o no sé si los lectores, sé h a n 
dado cuenta de los factores que 
intervienen en u n robo: el sujeto 
pas ivo—en este caso, el mús ico— 
el objeto robado—en esta c i rcuns-
tanc ia , unos clar inetes, segú i ten-
go entendido;—y el sujeto act ivo, 
el ladrón . 
E l sujeto pasivo no interviene en 
el acto; el acto se rea l iza s in él, 
contra él, a pesar suyo . E s la víct i -
ma perfecta; s in vo luntad y s in 
acción. E l obj zto es i nan imado ; s in 
par t ic ipación, por lo tanto, en la 
responsabi l idad del acto. 
E l ladrón, en cambio, tiene toda 
la in ic ia t iva y toda la responsab i l i -
dad. S i n é l , no se alteraría el orden 
natura l de los sucesos, y se m a n -
tendrían las relaciones normales 
entre el propietar io y su cosa . S i , 
pues, la vo luntad del ladrón es la 
que termina el acto, bueno será 
anal izar las causas de aquel la vo -
luntad. Y , he aquí que, la ca l idad 
del objeto, puede or ientarnos para 
determinar la ca l idad del ladrón . 
Raramente, muy raramente, tiene 
el robo por objeto el apoderamien-
to del objeto robado, cuando este 
objeto no consiste en dinero o en 
su equivalente.—Tan sólo en cir-
cunstancias ext raord inar ias, se han 
real izado robos como el de la 
«Gioconda», que recuerda nuestra 
generac ión.—No se roba una joya 
por poseer la, n i un cuadro por el 
p lacer de contemplar lo, n i una car-
conocimiento del uno puede condu 
c i rnos al descubrimiento del o t r o ? 
N o hay contradicc ión, omígo lec-
tor. Puede h^ber muchas gentes— 
y 1*5: h i h i b i d o s iempre—q' ie ro -
ben dinero, o valore?, o j oyas , o, 
en general objetos de gran valor. 
E1 robo, en gran escala, aumenta la 
dif icultad de determinar la ca l idad 
del autor, porque h^y desgrac iada-
mente, muchas personas cnpacez 
de «dar un golpe», s i con el golpe 
aquel, t ienen que hacerse r icos y 
sa l i r de la miser ia o de la media-
nía; pero ese robo pequeño de ob-
jetos de poco va lor , o de u t i l i za-
ción l imi tada,—y por lo tanto, de 
dif íci l venta—es revelador de una 
de dos c i rcunstancias, igualmente 
deplorables; el ins l into del ma l , o 
la miser ia . He apuí por donde la 
cal idad del ladrón puede ser des-
cubierta por la cal idad del objeto 
robado. 
Este coro lar io es para mí la más 
triste morale ja del suceso desgra-
ciadamente vu 'gar qne analizp.mos, 
E ! robo pequeño, reiterado, c o n -
vertido en endémico, tal como se 
registra, hoy día, de una manera 
especial en Barce lona, nos da como 
características sociales contempo-
ráneas el inst into del ma l y la mi -
seria. 
Conste que no pretendo yo que, 
uno y otra, sean un descubrimiento 
de los t iempos nuevos y una espe-
c ia l idad de los hombres nuevos. 
N o , ciertamente: ex ís í i e ro i antes 
de ahora ; pero nunca en la escala 
con que, la actual idad los reg is t ra . 
L o s periódicos son todos los días 
un índice cada vez más largo y c a -
da vez más compl icado, de críme' 
nes inúi i ies, s in otra just i f icación 
que un sadismo inconcebib le. E l 
mal , por el ma l , se ha convert ido 
en ideal soc ia l , para los que han 
arrancado de la sociedad los g ran -
des ideales que estructuraron y 
mantuvieron las más p e f e c t a s c i -
v i l izac iones. Objetos de arte que 
se destruyen; edif icios que vuelan 
por la acción de exp los ivos , cada 
día mul t ip l icados; cosechas enteras 
que se an iqu i lan por el fuego in -
tencionado; máquinas fabri les s a -
boteadas, todo ello a la luz de un 
incendio de pasiones desbordadas, 
que se corre y se propaga por to-
das partes, secundado por la mise-
r ia y est imulado por la revoluc ión. 
Es ta es la verdadera, la autént ica, 
l i teratura periodística maderna . 
N a d a grande, nada admirable, 
nada constructor en h s modernas 
ideas que tr iunfan en España. Y la 
consecuencia es el empequeñeci-
miento del cr imen hasta la vu lgar i -
dad y la vulgar ización del c r imen, 
hasta la costumbre. 
Y , a impulsos de|todas estas teo-
rías, se hunde la economía n a c i o -
na l , atacada por ar r iba y por abajo 
y de sus escombros brota la m ise-
r ia espantosa que con la cr is is del 
trabajo, convierte, los trabajadores 
en vagos, y cuando el hambre 
aprieta degenera los vagos en l a -
drones. 
{Ahí, s i el pobre músico robado, 
se dir ig iese a mí—en lugar de h a -
cerlo a la pol ic ía—en demanda de 
quién le robó, yo no dudaría en 
decir la: «Yo se quién fué; yo tengo 
esa pista que siempre las autor ida-
des buscan y que cas i nunca las 
aulor idades, encuentran; yo conoz-
co el ladrón . N o es alto n i bajo, n i 
tera para guardar en el la cu idado- ! rub ío ni mor.eno'.ni í ov .n n i v iejo, 
sámente las tarjetas de vis i ta del 
ladrón , o el retrato de su nov ia . Se 
roban estas cosas y otras muchas, 
por el dinero que pueden sacarse 
de el las. 
Entonces, me preguntareis, ta l 
vez ¿Por qué a f i rmaba is , hace un 
momento, que la cal idad del objeto 
puede or ientarnos para determinar 
la ca l idad del ladrón? S i , según 
vuestro razonamiento el ladrón no 
ha robado el clarinete para tocar-
lo y, por lo tanto hemos de apartar 
la conclusión de que el ladrón de 
un instrumento de música, sea un 
músico, ¿por qué af i rmáis que, el 
ni hombre ni mujer; y s in embargo 
lo es todo a l m ismo t iempo, por-
que el ladrón es la sociedad; una 
sociedad a la que le han qui tado 
D ios , y la fami l ia, y el concepto del 
b ien, y la condenación del m a l , y Ja 
Iniciativa de l a intel igencia, y el 
estímulo de la m z ó n , y el pr inc ip io 
de la autor idad, y la augusta ge-
nee l c f i a d iv ina del poder, y le han 
dejado, por toda no rm? , los i n s i n -
to: ; por todo pudor, ei mai l lot s l n -
té. ic- ; por toda r r z ó n , 'a faeréa, y 
por todo estímulo soc ia* , el enchu 
fe...» 
j Y este es el verdadero ladrón 
del c lar inete!. 
Los 'rrportrcienes en España 
Primer semestre de 
1931, 1932 y 1933 
Las entradas en España de 
rnercmcí ís extranjeras, durante el 
primer semestre del presente año y 
de los dos p-ecí'denfes, expresadas 
en P E S E T A S O R O , son las s i -
guientes. Las redondeamos, según 
la práctica estadística, para más 
fáci l comprensión 
I M P O R T A C I O N E S . - H e aquí 
los valores monetar ios semestrales, 
en mi l lones de pesetas, en o ro . 
Pr imer semestre de 1931, 683 mi 
Ilones de pesetas o ro . 
Pr imer semestre de 1932, 482. 
Pr imer semestre de 1933, 388. 
Desd? 683 mil lones de pesetas, 
va lor en el pr imer semestre de l año 
1931, ha descendido el comerc io de 
impo-taciones a 388 mi l lones en 
1933. E l descenso representa cerca 
de 300 mil lones de pesetas oro . 
A R T I C U L O S . — L a estadística 
of ic ial tiene 232 páginas, cúáj idas 
de ci fras. Expondremos a lgunos 
datos, para que se aprecie la c o n -
t racción. 
Comparando el semestre pr ime-
ro del año 1931 y el de 1933, las 
bajas son así: 
Gaso l i na , petróleos, e tc .—Exce-
de algo de 8 mi l lones de pesetas el 
descenso. 
M a d e r a s . — U n o s 14 mi l lones de 
ba ja . 
Maqu inar la .—Ba ja dtf 40 mi l lo -
nes de pesetas. 
H ier ros .—20 mi l lones menos, en 
el año actua l . 
Mater ia l eléctr ico.—Más de 12 
millonfes, de descenso. 
Abonos químicos.—Unos 20 mi-
l lones de pesetas menos. 
Semi l las o leaginosas.—7 mil lo-
nes de reducción. 
A lgodón en rama.—43 mi l lones 
de pesetas de menos, en la impor-
tación de los seis pr imeros meses 
de este año. 
Sedas h i ladas.—Más de 8 mi l lo-
nes, de descenso. 
Productos al imentic ios. — U i o s 
35 mi l lones menos, en productos 
colonia les, etc. 
C a u c h o . — U ios 3 mi l lones de 
reducción. 
RESTO.—D¿ los demás produc-
tos naturales, manufacturados, et-
cétera hacemos caso omiso, para 
no dilatar más ia presente re lación, 
que es muy demostrat iva. 
E n el p róx imo artículo hablare-
mos de las exportaciones. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madr id , Agosto 1933. 
Crònica económica semanal I e d i t o r i a l de «A B_C» 
El Gobierno republi-
cano socialista 
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L a coal ición republ icano-socia l is-
ta, que con l igeras variantes viene 
gobernando a E s p a f h desde la ve-
n ida de la República, ha presenta-
do la d imis ión. Noso t ros vamos a 
intentar anal izar desde un punto 
de vista económico, la actuacción 
de esta Gob ie rno , las condic iones 
porque ha atravesado y la situa-
ción en que ha dejado al país. 
L a República española, ha veni -
do al f inal de la re lat iva estabi l iza-
ción del capi ta l ismo que siguió a 
la guerra. E l día 14 de A b r i l de 
1931, ya l levaban los E E . U U . cer-
ca de dos años de cr is is , y en E s -
paña empezaban a repercutir los 
primeros golpes de esta. P r imo de 
R ivera la presintió y esto fué uno 
de los motivos de su d imis ión. D u -
rante los ú l t imos meses de la M o -
narquía, la gente culpaba a esta 
del malestar en que los pr imeros 
ataques de la cr is is i ban sumiendo 
al pais. Por eso una gran parte de 
públ ico votó con tanto entusiasmo 
el 12 de A b r i l a la República que 
creia les iba a a l iv iar del malestar 
por que at ravesaban. 
Pero he aquí que ha sucedido 
todo lo contrar io. C o n la Repúbl i -
ca «liberal» y «democrática» la 
cr is is económica se ha recrudecido 
en España de un modo espantoso. 
A los mot ivos puramente económi-
cos, a la superproducción, a la caí-
da de precios, a la desvalorazación 
de las d iv isas, a la cr isis de crédito 
se unieron las acometidas de las 
luchas de clases, c-xicerb.idas por 
el cambió de régimen y la ins tau-
ración de uno que decía basarse en 
pr incipios deraoliberales, ^en una 
época de fuerte radical ización del 
proletar iado. 
A todas las causas antedichas, y 
como consecuencia lógica, se ha 
unido la desconf ianza del capi ta l , 
en presencia de un Gob ie rno impo-
tente ante las cada vez más avan -
zadas pretensiones de las podero-
sas uniones sindicales. L a Reforma 
agrar ia, y los Jurados mixtos, han 
sido dos de los mot ivos pr inc ipales 
que han producido la ret i rada del 
capi ta l . 
E l resultado de todo esto lo es-
tamos v iendo en el estado en que 
queda el pais a la d imis ión del 
Gabinete Azaña. 
Y ahora ¿que nuevas perspecti-
vas se abren a España? E s ind is -
cutible que el capital acoje con ale-
gría la caída del Gob ierno republ i -
cano-social ista, y aunque la cr is is 
económica no está en vías de so lu -
ción n i mucho menos, esperan a l -
gunos que el nuevo Gob ie rno , sepa 
atenuar sus efectos, mejor que el 
presidido por el señor Azaña lo ha 
hecho. 
- Fango, sangre y lagrima, 
E s posible que la tregua i n c o a -
da por e! nuevo Gob ie rno logre 
algún efecto sobre los hábi tos de 
incur ia y de conformidad que ado-
lecen a la ciudanía e s p a ñ o l ; poco 
se necesita, un respiro de paz, un 
cambio de postura que suele ser 
un cambio de dolor, para que el 
país deponga v io lenc ias y ag i ta-
ciones que sus hábitos no resisten 
mucho t iempo y a las que sólo va 
en circunstancias catastróf icas. E s 
posible que ceda en una pausa de 
reposo la host i l idad excitada con-
tra el régimen por la conducta de 
unos hombres que aun en el G o -
bierno ya no podían sal i r a la ca-
lle s in escolta imponente n i tener 
sus moradas sin guarn ic ión y ar-
mamento. Pero el odio a estos 
hombres y el que por todos ha 
concentrado sobre s i quien los ha 
dir igido y manejado; el recuerdo 
del mal personi f icado y culpable, 
de la injust ic ia y de la in iqu idad 
con apel l idos, no se ext ingui rá tan 
fácilmente. H a y que retroceder a 
los más negros capítulos de la h is-
toria polít ica, a los t iempos más 
aborrecibles y repuls ivos, pa ra en-
contrar una débil semejanza con 
las f iguras y los hechos que han 
atormentado a España en el bienio 
inolv idable. 
atraerse una diéntela ar3f:, 
y en satisfacción de J U l * 
pasiones personales. 
Todo lo que ha irritadn 
vertido a la nación lleva y ^ l 
Para servir y ha lag, r el nS,u *%. 
h u y a l a I g l ^ 0r^ !̂a 
preg-ama revolucionario 6 el 
m-nte l ibreculf ista, v J.̂ lera• 
- ^ r z o hasta i r a p o n ? J 0 f l ^ 
Pojo 
• * * 
Durante la ú l t ima semana, se ha 
egistrado en B o l s a días de mayor 
animación que la pasada. S in em-
bargo, aunque a úl t ima ho ra se 
tenía por segura la cr is is , el dinero 
quedó a la expectat iva. Fondos pú-
0 icos algo mejor y valores indus-
riales se apartan a lgo de los torpes 
aunque apenas se operan estando 
1 mercado muy enrarecido. 
D¿ moneda suben l igéramente el 
lo lar y la l ibra. 
P. T. 
Madr id 8 9-33 
F R U T A L E S 
le tedas el ises, acl imatados al te-
r reno .—Para encargos: 
íomb erería de M. Mar t ín Lorio 
P'cza Carlos Costel. - TERUEL 
U n a revo luc ión resist ida puede 
excederse en la lucha y arrojarse 
luego a los desquites y a las ven-
ganzas. Aquí no hubo lucha para 
el cambio de régimen, s ino abati-
miento y entrega. ¿Quién h a man-
chado y ensangrentado innecesa-
riamente a la República? ¿Quién 
ha creado el inmenso frente de 
sus enemigos a fuerza de in justas 
persecuciones, vejámenes y c rue l -
dades? E l artífice genial de esta 
obra es el señor Azaña, revelación 
de la República. ¿Es que traía cuen-
tas con el ant iguo régimen, agra-
vios, rencores y enconos de la 
lucha? N o había luchado; nadie le 
conocía; vegetó plácidamente en 
una nómina of ic ia l ; permaneció en 
su covachuela bajo la D ic tadura ; 
conspiró a sus anchas en el Ate-
neo subvencionado; no fué de los 
que, por ofrecer algún sacr i f ic io a 
la causa, se dejaron l levar a la 
cárcel; n i s iquiera lo buscó l a P o -
l icía, sabiendo su escondite, como 
el de todos los fugit ivos del 14 de 
Dic iembre. N o ; su obra no es de 
motivos y disculpas normales. T u -
vo que seguir los únicos procedi -
mientos accesibles a s u vocación y 
a su contextura para encumbrarse 
impetuosamente en la hora prop i -
cia y hacer de sus dos años de 
I Gob ierno un mandar inato ch ino 
con todo el matiz de las aber rac io-
nes asiát icas. 
E n el Consej 3 de min is t ros del 
U de M a y o del 31, el señor Azaña, 
que ya tenía «triturado» al E jérc i to , 
decidió con su actitud la impunidad 
de los incendios que dzshonra ron 
al país ante el mundo c iv i l i zado, 
«Todos los conventos e Ig les ias de 
España no val ían la v ida de un 
revolueionario». Pa ra todos los ex-
cesos demagógicos con que se 
inauguró el cambio de régimen hu-
bo la misma lenidad contag iosa y 
estimulante por la actitud del señor 
Azaña y de los minist ros Dugues-
cl incs que con él se p repa iaban a 
el iminar del Gob ie rno los elemen 
tos de moderación, a d is locar las 
fuerzas par lamentar ias y a desha-
cer una mayoría burguesa pa a 
entregarle el régimen al s o c i f K s m o 
a cambio de mayor botín ;para los 
grupos coadyuvantes y de la férula 
p^ra el director de l a ' s i n i es t ra y 
cautelosa maniobra . Dueño y a del 
^oder, lo ha ut i l izado al serv ic io 
de las pasiones colectivas para 
y el atropello de las Conc 
nes, la miser ia y la DP^O. 8ACIO' 
C.ero. Pa ra s e ^ y t » 
nacional ista, laboró terrL 1̂0 
h i e n d o l a s c a m p . ^ 
y Protesta patriótica. Suje(a8 a ^ 
vaci laciones de la mayor ía7 as 
Aba tes del Parlamenr^ nJ0s 
chando la depresión de bs á ^ -
en los disturbios de A g o s ^ ! 8 
sacar el Esta luto que h u j / 
escinde a España, Suyo es lo 
h a y d e m á s in ícuoy arbitrario^ 
la Reforma Agrar ia , la coDfiscació 
de tierras de la nobleza, por „ 
gusto de «hacer mendigos a w 
grandes de España», que también 
es gusto morboso de la plebe Suyd 
y de una tosquedad autoritaria in 
comparable, la U y de DJensa.que 
dejó suspendida y en puro escarnio 
la ley constitucional recién apro. 
bada. Suya , de su iniciativa, la sus. 
pensión copiosa y frecuente de pe-
riódicos, el ataque sostenido a las 
grandes empresas periódísticas, 
¡levándolas a pérdidas enormes y 
puyándolas del mercado, que hol-
gadamente monopolizó la Prensa 
minister ial . Suya?, de su inicíaliví, 
las leyes de expurgo y republicam' 
zación de escalafones y Tribunales, 
Suya la invención d¿ los confina-
mientos expiatorios y penitencia-
les, y de las abundantes deporta-
ciones a las arenas africanas. Re-
curso corriente de su política las 
prisiones gubernativas, que sepul-
taron en las cárceles a miliares de 
españoles. Y suyos los métodos de 
represión que caracterizan el bie-
nio, las instrucciones y las órdenes 
que han regido el empleo de la 
fueJZi públ ica: las que comproba-
ron del todo y las que dejaron en-
trever los debates del Parlameoto 
cuando en Casas Viej is «ocurrió 
lo que tenía que ocurrir», y 2I M 
ñor Azaña no sabía más de lo ^ 
dijo ni necesitaba saber más ni pr0' 
mover más averiguaciones, y cuan-
do, al f in, porque otros lo-averi-
guaron, se supo que habió ocurrido 
!o que no tenía que ocurrir. 
Y cuando quadó en el «Dj3»0 
de las Sesiones» una frase del ac-
tual ministro de la Gobernación, 
que nos perdonará la copia por^ 
íl balance conciso y (X3Q¿0 n. 
gestióu del último G o b i ^ 
«Fango, sangre y lágrimas». 
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